










宮城教育大学 環境教育研究紀要　第 12 巻 (2010)
圃場を使わない多様な栽培方法による教材植物の展示
岡　正明 *
Exhibition of Plants as Teaching Materials by means of
















































































































































































































































































































菜の袋栽培 (1)．園芸新知識・野菜 2001 年 1 月
号 :61-64. タキイ種苗株式会社　京都．
